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ABSTRAK 
Dalam skripsi ini, penentuan solusi awal dari masalah transportasi akan dilakukan dengan 
menggunakan tiga metode yaitu Implied Cost Method (ICM), Least Cost Method (LCM), dan 
Vogel’s Approximation Method (VAM). Dari ketiga metode tersebut, dilakukan perbandingan 
pada ukuran matriks yang berbeda yaitu    ,      ,      ,      ,      ,    
  ,      ,      ,      ,      , dan         . Bilangan acak digunakan untuk 
membangkitkan besarnya biaya transportasi, jumlah penawaran pada setiap sumber, dan jumlah 
permintaan pada setiap tujuan. Perbandingan dilakukan menggunakan uji-t dua sampel 
berpasangan. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa untuk masalah transportasi yang 
berukuran     diperoleh solusi awal yang lebih kecil dengan menggunakan ICM. Namun 
untuk masalah transportasi yang berukuran       dan       diperoleh solusi awal yang 
lebih kecil dengan menggunakan LCM, sedangkan untuk masalah transportasi yang berukuran 
      ,      ,      ,      ,      ,      ,      , dan          diperoleh 
solusi awal yang lebih kecil dengan menggunakan VAM. 
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ABSTRACT 
In this thesis, determining the initial solution of transportation problem will be conducted using 
three methods, namely Implied Cost Method (ICM), Least Cost Method (LCM), and Vogel's 
Approximation Method (VAM). From these aforementioned methods, the comparison is carried 
out based on the different size of matrices, that are    ,      ,      ,      ,    
  ,      ,      ,      ,      ,      , and        . Random numbers are used 
to generate the cost of transportation, total supply on each source, and total demand on each 
destination. The comparisons are carried out by pairing tow methods  using t-test. The 
comparison shown that the minimum transportation cost were obtained for the case in which the 
size of the matrix is     using ICM. For the transportation problems which have 10 and 20 
sources and destionations, the minimum cost were obtained using LCM. For other cases, namely 
for sized matrices       ,      ,      ,      ,      ,      ,      , and 
       ,  using VAM give minimum transportation cost. . 
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